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MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,  
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.  
(Q.S Al-Baqarah 216) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh  
(urusan) yang lain.  (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
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menyelesaikan Skripsi ini.. Skripsi ini ku persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sidik dan ibunda Albisah, serta 
kakak-kakakku yang selalu mendoakan dan memotivasi sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
2. Sahabat-sahabatku tersayang di kampus yang selalu optimis, mbak Sri, 
mbak Nia, Ely, Silvi, dan Wilda. Terimakasih karena kalian selalu siap 
menampung air mata, tawaku, tempat sharing dan tempat gosip tentunya, 
motivasinya dan semua kenangan indah yang telah kita lalui bersama. 
3. Untuk teman-teman almamaterku dan  teman-teman seperjuanganku di 
kampus yang tak bisa ku sebutkan satu persatu. Mari kita lanjutkan 
perjuangan kita di luar sana, mengabdi kepada masyarakat. Jaga nama 
baik almamater dan buat harum nama kampus kita. Saat yang ku 
rindukan saat berkumpul dengan kalian semua di kelas A. Bangga 
menjadi angkatan 2010. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian 
laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan penyajian neraca terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kudus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner. 
Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji f dan uji t. Dalam 
penelitian ini penulis ingin mengetahui, a) pengaruh penyajian laporan keuangan 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, b) pengaruh aksesibilitas 
laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, c) pengaruh 
penyajian neraca terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa: a) Penyajian laporan keuangan berpengaruh 
signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, b) 
Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah, c) Penyajian neraca berpengaruh signifikan positif 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu disarankan bagi 
seluruh instansi pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat meningkatkan penyajian 
laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan penyajian neraca agar 
akuntabilitas pengelolaan keuangn daerah dapat terus ditingkatkan. 
 
Kata kunci : akuntabilitas,  laporan keuangan, aksesibilitas, neraca. 
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Abstract 
 
This research aims to test empirically the effect of presenting financial report, 
accessibility of financial report, and presenting of balance sheet to accountability of 
financial management of a province. The kind of this research is a quantitative 
research. The population of the research is SKPD in Kudus district. Data those are 
used are primer data. Technique of collecting data is survey with sharing questioner. 
The researcher uses double regression analysis by using f-test and t-test. In this 
research, the researcher aims at findings a) the effect of presenting financial report 
to accountability of financial management of a province, b) the effect of accessibility 
of financial report to accountability of financial management of a province, c) the 
effect of presenting balance sheet to accountability of financial management of a 
province. The result of the research shows that : a) the presenting financial report 
influences significantly to accountability of financial management of a province, b) 
accessibility of financial report has positive significance to accountability of financial 
management of a province, c) the presenting of balance sheet influences significantly 
to accountability of financial management of a province. Based in the result, it is 
suggested that all the institutions in Kudus district can improve the presenting of 
financial report, accessibility of financial report and presenting of balance sheet in 
order to improve accountability of financial management of the province. 
 
Key words : accountability, financial report, accessibility, balance sheet. 
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